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CH.A?ITRE l
INTTIODUCTION
l - l!iTEHET PFU1TIQUE de s ETUDES d r ECOTT.LEI·ICNT en...ZONE SAI-:ŒLIENNE
~es notes que nous présentons se rapportent, pour
la majorité, au :Bassin du BA THA, et beaucoup plus succinC-
ter;lent aux o'Ll8.d 1s situés da.ns le Nord du !"Iassif de .
l'OUADDAI. Cette r8gion, comprise entre le 12° et le 15°
parallèles, reçoit des ~récipitations variant du Sud au
l'Tm.-.d de 800 à 300 l11.Yil pendant une s8,ison, qui se réduit
pratiguenlent à la période 15 Juillet - 15 Septembre. Cette
faible dw....ée ii:lplique lUle densité relativement forte desjours de yluie pendant ces deux mois. Les intensités de
chaque pluie étc.nt égo.le:ilent fortes, ces deux facteurs
pel~lettent, Malgré llile faible hsuteur de précipitàtions
8,nnue1lœ, 'Lm ruissellement appréciable. L'écoulement qui
en résulte dans les cours d'eau est toujours préoaire et
cesse~ absorbé~ soit p~r le lit lui-mênle (toujours dispro-
portionné) soit par des ~ares (la plus grande de toutes
étant le lac Fitri).
Le fait que cet écoulement est 1liùité aussi bien
qu'aléatoire gêne beaucoup son utilisation. Quelquefois,
des réservoirs sont possibles, tel celui d'Adré, mais les
va.llées encEdssées·~ susceptibles de permettre la création
de réservoirs, sont extr~mement Ta.resdans le OUADDAI.
C'est donc très générale:ilent sur leurs parcours
souterrains que les eaux sont utilisées.
a) Da.ns le lit ~~me des ouadis entiorementsecs, des
puisards sont creusés dans le sable~ l'eau se trouve géné-
ralement 2", 1.00 ln de lJrofondeur. L1ecoulement dans le
sable est en effet très souvent permanent dans le lit des
gr~nds ouadis (BA THA).
b) Les lla::.:-pes phréatiques sont alL,lenté~s par les
précipitations, évidence dont on n'a pas ~ou3oùrs·~enu
compte. Une na~pe ne peut pas donner plus que ne reçoit
le bassin qui l'alimente~ déduction faite du ruissellement
et de l' évapo--~ranspiration. Il est souvent bien difficile
de dGterminer l'origine de nappes profondes de grffi1des
étendues. Dans le Ou~ddai~ les nappes sont au contraire
localisées et il est en général possible de circonscrire
• • •
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leur bassin, en tenant compte du relief. Des difficultés
se présentent souvent: surimpression failles, etc •••.
L'hydrologie donne le débit raaximum que l'on peut tirer
de la nappe sans l'appauvrir, ce qui est déjà intéressant.
2 - ORGANISATION des Clll1PAGNES 1956 et 1957
En 1956, les études se sont bornées aux observa-
tions du bassin expérimental d'ABECflE. Elles ont été menées
de Juin à Septembre par llonsieur BOUCH.A.RDEAU, relayé par
un agent technique, Monsieur NIEL.
En 1957, les observations sur le bassin expéri-
mental d'ABECHE ont été reprises. Un vaste réseau de plu-
viomètres et d'échelles de crues "à maxima" a été installé
dans tout le Ouaddai. Enfin, une étude particulière du
BA THA a été menée de .AM-GUEREDA au Lac FITRI.
Monsieur TIXIER, responsable de ce secteur, était
aidé de deux agents techniques, Monsieur CAVROIS et
I:1onsieur LEU"LLIEUX. l'iBis le second a été disponible très
tard et n'a participé à la campagne qu'à partir du mois
d'Aoftt •
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CHAPITRE II
CLIMATOLOGIE
A - PRECIPITATIONS -
ETUDES des PRECIPITATIONS en 1957 - PRECIPITATIONS
ANNUELLES
L'équipement du bassin du BA THA et de son voi-
sinage comprenait :
1) des "pluviomètres Association" installés par l'O.N.li.,
l'Agriculture ou l'O.R.S.T.O.I'1.,
2) des "pluviomètres totalisateurs" ayant les m~mes carac-
téristiques que les pluviomètres norDlalisés, mais qui
ne sont relevés qu'une seule fois, en fin de saison des
~luies.(une couche d'huile dans le seau récepteur supprime
l'évaporation) •
Les sta.tions étaient les suivantes •.
..'
1) Pluviomètres Association
=====:=====:====:======================:=====:=====:=====
1957 Qualité ·1957 ·..
·
Juillet
·
· Stations ·
,
· des
·
annee
·
Août 0
· complète · mesures •
· ·
Septembre
·
· · ·e _________________ e __________ e ___________ - ________________ -
o •• 0 •
· ·· ·: ADRE · 736,5 · 503,~ Bon et complet •0
· ·ABECHE
·
526,6 395,
· " " "· ·: AN GUEREDA 417,2 : 338,2 " " " ·•
·
AM DAI1
· 793,7 · 561,1 · " " " ·
· · · ·
•
·
OUM HADJER • 534,4 426,0 · " " " •
·
•
· ·
·
ATI
·
443,8 0 316,4 .. " " " 0
· ·
•
·
•
·
r-lONGO
·
870,0 645,7 " " " ·· · ·• ABOUGOUDAl''l
·
542,3 · 430,5 Il Il "· 0 ·GUEHEDA 332,4 224,6 Incomtlet
·
GOZ BEIDA
· 772,8 · 493,8 · •
· · · ·
Bon e comple t
·
·
IRlBA
·
609,7 578,1 Il Il " •
· · ·
·
ARADA
·
(3,6)
· InCOnltlet
· · ·
·
BILTlNE
·
275,6 207,9 •
·
• Bon e complet
·
·
DOill'lBi\.LE .. 628,1
· 535,9 " Il " ••
· · ·
•
AH ZOER
·
:
·
Inutilisable :
· ·o •• • •
.=================~==========~===========~===============~~
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.. 2) Pluviomètres totalisateurs 1957 00
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
·
Date de
· Hauteur:· ·Emplacements
·
enlèv. : , . Observationspose · mesuree::ou me s • :
·:----------------:------:-------:--------:----------------:
•
· · · ·· · · · ·ARADA 27-7 · 26-9 . 171 mm · Reste à AHAnA
·
.
·
· · · · ·
en contrale de •
· · · · · ·..
· · ·
l'Association.
·•
· ·
•
·SOUNTA
·
6-7 26-9 · 230 mm · 28 km. au Nord :
· · ·
·
0
·
de BILTlNE, ap-:
· · ·
· · · ·
pelé 1'1AGRAM sur:
· ·
0 0
·
la carte.
·
· ·
·
FANDOU
·
6-7 19-9 · 308 mm 0 42 km au Nord ·· · · · ·
· · ·
0
·
d r AJ3ECHE, appeJé:•
·
0
· ·
· · · ·
GABAYARE sur la:
· · · ·
·
..
· ·
carte. ..
· · · · ·
·
ABOU-GOULEr'1
· 13-7 · 26-8 · 325 mm • ·
· ·
•
· · ·
· ·
27-9 · 473 mm · ·· · · · ·
· · 26-8 · ·· BISKE · 12-7 '. 377 mm A 25 km avant ·
· · · · ·
· · · · ADHE. ·
·
· 27-9 476 mm..
· · · ·
· · · ·• AM LEIOUNA 9-7 · 27-9 0 422 mm · ·
·
•
· ·
•
· · 22-8 m~me , ·· St KELINGUEN · 25-7 91 mm ABECRE pe-:' ..1 ..
·
· · riode 264. ·
· · pé-:· 14-11 183 mm 0 ABECHE l1l~me
· · ·
· · · riode 367. ·
· · · ·· · · ·
·
l"IABILE 6-7 · percé · A 63 km dl ABECF.!E
· · ·
·
0
·
sur la route de:
· · ·
· · · ·
GOZ BEIDA (Ha-
·
· ·
•
· ·
· · · ·
miet sur la
·
·
•
· · ·
·
carte).
·
·
•
· ·
· ESCHBARA 10-7 30-10 • 530 mm · 0
· · ·
•
· · ·
•
KOUKOUANG,lŒANA 8-6
· 30-10 · 520 mm · ·
· · · ·
· ·KASKACHA 15-6 · )0-10 · 310 ?
· · ·
· · ·
=========================================================
....
..
..
"'j
..'
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CARTE des ISOHYETES pour 1957
A l'aide de ces résultats, nous avons construit
la c~rte dos isohyètes pour 1957 (année totale) et 1957
(Juillet? Aoftt, Septenlbre).
On rGTI~rquera l'augmentation rapide de la plu-
viométrie du Nord au Sud, ainsi qu'avec l'altitude~
Le réseau pluviométrique dans l'ABOUTELFAN est
très insuffisant ct il ost difficile de préciser par où
passe l'isohyète 600 entre l'iONGO et ATI.
PLUVIOHETRIE LŒNSUELLE
Dans IGS tableaux N° l ct 2, on trouvera la plu-
viométrie mensuelle des différents postes en 1957, et dans
le tableau 3 la pluviométrie anté~~eure à 1957.
PLUVIŒIETRIE JOUR par JOUR
Pour quelques stations, nous dOl~ons la fréquence
des pluies journalières d'une hauteur donnée pour diffé-
rents postes dans le tableau 4 •
l"IOYENNES INTERANNUELLES
A partir des moyennes annuelles aux divers postes
pluviométriques et en effectuant des corrections d'hydrau-
licité à partir des stations d'ABECEŒRet ATI observées
depuis une vingtaine d'années, nous avons reconstitué les
mOY81LnOS suivantes valables de 1937 à 1957.
Précipitations moyennes annuelles
iiBECHER
BILTINE
IRIBA
GUEREDA ! ~â~ =j415 mm435 mm ABOUGOUDANADREGOZ BEIDAAi'1 DAN (530 mm)(600 mm)660 mm(715 mm) OULi HADJER (480 mm)ATI 411 nmMONGO (800 mn)
•
A partir de ces données a été établie la carte
pluviométrique ci-contre •
ISOHYtTES
1
ANNUELLES
BATHADU
DES
BASSIN
CARTE
Jy
o 10 ZO JO 40 50 60 Kms
! ! ! ! ! 1 1
;e2.1-':'-58 Jl'{lra er
..
1
i
r
i
/
1
/
/
/
!
/
. /
c&/
1957
BATHA
ANNUELLES
DU
ISOHYETES
BASSIN
COURBES
/
1
fy
RJ)
.1
40 ~: éO f'.m$
~~=~~=:E.!~='==::::il
'"
!, 1
/
1/
/
./~!
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~oo
"
"'
""
DU
ISOHYETES POUR L~ENSEMBLE
A
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-l,
1
o
$?!
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/
,
,
i
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AUTRES CA~\CTERISTIQÙ~S
Nous donnons, dans les tableaux 5, 6 et 7, les
moyennes mensuelles en 1956 à ATI, MONGO et ABECHE des
caractéristiques suivantes :
Températv~es (Tx , Tn , T6, T12, T1S)
Températures humides (T6, T12' T1S)
Tension de vapeur moyenne
Nébulosité
Vent (vitesse et direction)
Durée d'insolation,

- 8
Tableau 2
PLUVIOr-illTRIE du BA THA
l 9 5 7
=============================================~=====================
===============================================================:===
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Tableau 3
PRECIPITATIONS P~TERIEURES à 1957
=================================~=================================
CI Cl CI 1) Cl
CI CI 'II CI Cl
: Stations : Lato:Long.:Jùt: 1957: 1956: 1955: 1954: 1953: 1952:
:-----------:-----:-----~---:-----:-------:-----:-------:-----:-----:
ABECHE
Cl Cl CI Cl CI Cl CI CI
CI 0 CI CI g Cl CI ~
:13°50:20050:542:52~,6: 436,2:409,6: 551,2:656
o 0 0
o 0 0
ABOUDEIA :11°26:19°16:502:
o 0 0
D 0 0
952,6:977,7:10044,5:
. 0 0
o •
ABOUGOUDA1'1: 13 Of1r O:200~-5 : :542,3: 549,7:549,0: 590,2:
• 0
· .
:12°19:19°39: 692,9:
" CI Cl CI CI CI Cl CI • CI
CI 0 CI CI Cl Cl Cl Cl Cl CI
:11°04:17°56:394: :1.075,2:768,8:10031,7:905,3: 877,8:
" Cl 0 Cl CI Cl Il Cl CI Cl
CI CI CI CI 0 Cl 0 Cl Cl Cl
:12°12:18°47:430:870,0: 815,9:776,1:10167,1:847,8:844,6:
Cl C. CI CI CI CI CI CI
CI CI CI CI CI CI CI CI
:13°13:18°19:33~:443,8: 466,7:516,7: 524,0:
CI CI CI Cl CI CI CI
CI CI CI Cl CI CI CI
:14°31:20°55:512:275,6: 283,5:220,4:
CI CI CI CI CI CI CI Cl CI
CI CI CI CI CI 0 CI CI Cl
:12°14:21°25:570:772,8: 720,8:845,9: 732,3:805,2:
·
·
·
·
o
·o 0
o •
883,6:957,9:
·
o
626,1:
·
·(738,9):
o 0
o 0
792,2:598,9:
o 0
o 0
731,8:882,4:
·
·478,8:"3"2 4"o :J , "
" o.
o
:609,7: 390,9:365,9:
o 0 "
o 0 0
:15°07:22°16:
CI Cl CI Cl •
CI Cl CI CI •
:13°28:22°12:830:736,5:
Cl CI 0 CI CI
CI Cl Cl Cl CI
:12°45:20°28: :793,8:
ADRE
AM DAN
ATI
0 BILTINE0
GOZ BEIDA
.
0
GUEREDA
IRIBA
MA.IDAil'IE
MELFI
0 MONGO..
• 0 0
" 0 •
OUADI R~m:15°55:18°34:
.
..
o
·442,1: o
"
G CI Cl a Cl Cl Cl
G CI Cl CI 9 • '0
Otnl HADJER:13°18:19°41:390 534,4: 370,6:604,8:
-----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------
BASSIN du BA THA
FREQUENCE des PRECIPITATIONS
d'une HAUTEUR DONNEE
1
Tabloau 4
============================================================================================z=
D , D, D 0-10:10-20:20-30:30-40:40-50:50-60:60-70:70-80: > 80::Prec. 57:Periodo: (1 0 ,., 0 (1 CI (1 0
D . D D D D . . D D D D
:--------:-------:-----:-----:-----:-----:-----:.~---- :-----:-----:-----:
0 D 0
·
'0 0
MONGO · 870 1957 25 16 8 5 2 1 1• • (1 (1 ~ • 080 • (1 (1 (10. 0
: 00
0 AM DAM 793 0 1957 21 14 9 2 1 2 ·
·
• • • • • • (1 • Q 0 0 (1 (1 • D 0
0
0
GOZ BEIDA (1 .0(1 (1 • 0 0 (1 (1 • 0 773 1957 40 17 5 1 2 1
·0
0
ADRE (1 0 e (1 (1 0 0 (1 0 0 • (1 • (1 U • 737 :54-56-57: 27,9: Il,7: Ir ,7 2,7 0 1,3 1 1 0.
·0 0
.
·,. IRIBA
·
610 1957 20 Il 0 2 1 2 00 o • (1 • 0 CI o • • (1 D • (1.. 0 .
·0 .
·
0
ABOUGOUD1J1 0 542 1957 . 36 8 3 3 3 0• 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 D
OUM HADJER o (1 0 • (1 • • e 0 0 534 : 55-56-57: 23,3 5 4,7 1,6 0,3 o 3
: 0 (89)0
ABECHE (1 0 • 0 • (1 0 0 (1 (1 e (1 (1 0 527 50-56 34,3: 9,1, : 4,6 2,4 1,4 0,6 0,3 . 0,11,0
0 0
0 D
AN GUEREDA o 0 (1 0 (1 (1 • (1 0 0 417 1957 28 6 1 1 1
0 0
0
·0 BILTINE 276 1957 15 7 1 l
·
o • (I.e (100 (1 (1 0 (1 •
',.
·•
0
: 0
0
=====~===========~============================================================================
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yTableau 5 bis
OBSERVATIONS METEOROLOGI~UES
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Tableau 6 bis
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=-
STATION dlATI
ANNEE 1956
====~==============================================~===========================================
· Tension Fiche · Insola- Nébulosité Vent direction Vitesse ·•
· ·
·
Nois :de vapeur: éyapor. tion :-----------------:--------~--------:-----------------:
· :millibars: en mm heures 6
·
12 18 6
·
12 18 6 12 18
· ·:-----------:---------:---------:---------:-----+-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
· ·
· ·Janvier 8,0 340,4 2 1 . 1 00 · E 00 0,0 2,7 0,0.
·
· · ·
o .
· ·Février 9,5 387,5 4 3 3 00 NE 00 0,0 2,9 . 0,0 :0
··
'. Nars · 13,5 438,7 4 3 3 00 E 00 0,0 2,6 0,0
· ·
Avril 10,4 471,4 2 2 2 00 N 00 0,0 2,2 0,0
·
· l'fui 12,4 ~82,3 2 1 2 E E 00 ; 1,8 3,2 0,0
Juin 20,6 325,2 0 li" 3 4 SW Sv! 00 2;3 2,5 0,0
·
.
0
·
.o· 0
·
Juillet 24, LlI" 180,9 5 6 6 S\I SW 0 SW 2,1 2,1 1,5
· ·
· ·
·
0
Aoftt 27,6 63,7 7 7 6 00 Sv, 00
·
0,0 1,9 0,0
·..
· Septembre 27,3 88,1 6 5 4 00 SW 00 0,0 2,0 0,0
·
·Octobre 15,7 269,7 2 2 2 .. 00 NE 00 0,0 2,2 0,00
Novembre 10,7 370,9 2 2 2 0 00 NE 00 0,0 2,2 0,00
·0
Décembre 9,3 3f'It 6,5 3 2 2 NE NE 00 1,9 2,5 0,0
·
· ··
· ·===~============~=========================================~====================================
• •
Tableau 7
OBSERV;~TIONS METEOROLOGIQUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
STATION de MONGO
ANNEE 1956
===================================~.==~====~==============~====~===============================
:Hù.ximum:1'1inimum: Moyenne , Humidité ,
·
•
· a · a ·
·
• Tx Tn · Tx Tn • ·+• Mois 0 • · · 0 :-------~------------ --------------------•
· · · · abs. . abs •2 0 0 6 12 18 6 12 18.
:-----------:-------: -------:-----~----:-------:-------:------:------:------:------:------:------:
0
·
0
·
· · · ·Janvier 0 36,7 17,8 27,8 41,6 13,7 18,5 3~~ ,7 29,7 27 12 14
·
·
·
·
Février 40,9 23,4 32,1 43,9 18,4 24,4 38 ,7 33,9 23 Il 14
·
·
·Mars lrO,8 25,7 33,3 "r/r , 2 19,7 26,7 39,0 3<-,6 38
·
18 250
· · ·• · ·Avril
·
41,5 26,3 33,9 /r4,1 22,5 27,6 39,8 35,6 33 15 21
·· ·
·
·
·
Mai
· 40,7 · 26,7 33,7 · t,.4- , Ir 20,0 28,5 38,7 34,7 41 19 2t,.
· · · ·
·
·: Juin 36,3 24,9 · 30,6 · 38,9 17,2 26,1 · 3<-,2 · 31,2 63 · 36 4/t•
· · · ·
·
· Juillet
· 32,0 22,9 0 27,4 : 38,1 20,1 2!~,° 30,1 27,6 81 5/j- 63· ·
· · · · · ·· · · · · ·
·
Aoftt 28,9
·
21,7 25,3 32,6 19,1 22,7 27,4- 2"" 9 91 71 82 ·• ·
·
·
Septembre .. 31,6 21,6 26,6 35,6 19,3 22,9 30,0 26,3 87 59 73· ·
· ··
•
·
Octobre
· 35,5 20,2 27,8 · 37,8 15,9 22,3 3"r , 4 29,3 68 27 39· • ·
·
Novembre 37,3 20,5 28,9 39,1 16,4 23,1 36,5
· 31,3 39 16 23•
·
· :·Décembre
· 35,0 18,2 26,6 38 ,6 : 13,1 19,6 33,4 29,2 35 0 16 20 •· 0
·
·
·===============================================================================================
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Tableau 7 bis
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
STATION de MONGO
ANNEE 1956
====================="==========================================================================
:-----------------:-----------------:--~--------------:
Nébulosité Vent directione
· Mois
Tension
:de vapeur:
:millibars:
Fiche
,
evapor.
en mm
Insola-
tion
heures 6
·
·
12 18
·•
6 : 12 18
·•
: 6
Vitesse
12 l8
·
·:-------~---:---------:---------:---------:-----~----- :-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
·•
·
·
: Juin
..
·
·
..
:
·
o
..
·
·
·
·
·
·
·
"
·
·
·
·•
·
..
·
·
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
·
·
·
·
·
·
· .
· .
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
·
·
·
·
·
·
··
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,7
0,0
o
·
00
00
00
E
00
00
00
00
00
00
00
00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
..
o
·
..
o
·
·•
·
·
·
·
NE
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
NE
·
·
o
·
·
·
·
·
·
·
3
3
2
5
6
6
3
5
7
2
2
1
·
·
·
·
o
·
·
·
3
6
3
6
3
5
3
2
3
1:r
1
7
:
·
·
·
·
·
·
·"
•
·
2
2
6
5
6
3
5
5
2
3
4·
2
·•
·•
·
·
·
·
"
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
o
202,0
295,9
309,7
383,3
394,8
326,5
379,8
275,2
107,0
125,9
267,2
429,7
·
..
·
..
·
·
·"
·
·
..
·
·
·
·•7,7
7,1
6,0
23,0
25,4
12,9
10,3
13,1
19,8
24,7
15,5
10,2
:
o
·
·
·
•
·
·
·
·
·:
·
·
Octobre
Septembre
Mai
Janvier
Mars
Avril
:
·
·
: Juillet
: Février
: Août
:: Décembre
: Novembre
===============================================================================================
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CHAPITRE III
Le RESEAU HYDROGRAPHIQUE
A - SITUATION GEOGRiŒHIQUE et NATURE du SOL -
Le bassin du Fitri est séparé du Lac Tchad par un
seuil jalol~é par les massifs anciens de RENINGE, G1DiADA,
MOlTO, N'gOURA, DAKA, SAYAL et ERDEMEo Il e~t également
bien ferme au Sud par le lIassif des HAWERAlo
A certaines périodes géologiques de grande abon-
dance, il faisait partie de la cuvette tchadienne 7 dont il
a les mêmes caractéristiques sédimentaires.
La pente du bassin du Fitri cro1t régulièrement
d'Est en Ouest, mais le relèvement devient plus brutal à
~artir de la ligne AN DAH-ABECHE sur laquelle com.r,lencent à
emerger les premiers pointements du massif du Ouaddaï. Ce
massif est en réalité tUle pénéplaine très usée, sans grand
relief, d'où se dressent des collines, des ilôts rocheux
(Hadjer, oudiar au pluriel) qui se profilent nettement à
l'horizon, s'élevant en moyenne de 200 à 300 mau-dessus
de cette plaine. Le relèvement du socle est peu accentué,
ainsi entre ABECHE et ADHE, sur 170 lou, l'altitude passe
de 600 à 800 m.
Le modelé du terrain est en rapport étroit avec
la nature des roches.
Les grès horizontaux, à l'Est de la ~iIDjt~ ~~b~~~in
s'étalent en plateaux reprêsentant des lambeaux témoins ---
d'une vaste couverture, terminés par des cuestas de grès
silicifié par des circulations aqueuses postérieures.
L'Hadjer Kanmreicne est le lambeau le plus élevé (1.040 m)
offrant une épaisseur de plus de 200 m. .
Les guartzites plus ou moins schisteux épiméta-
morphiques de la série de recouvrement dessinent sur la
feuille de Goz Béida des collines allongées Nord-Est, .
Sud-Ouest. La plus élevée est celle du Dar Sila (1.100 m) .
au Sud-Ouest de Goz Béida.
Les roches métamorphiques du socle ont accusé
différemment l'érosion. Les quartzites. présentent un re-
lief analogue à celui des quartzites de recouvrement. Las
gneiss injectés ou embréchites ont, en général, bien ré-
sisté et donnent la majeure partie des "oudiars". Au Nord
de la feuille de l1ongororo, ils domi·nent à 1.135 lU
(Hadje~ Taré) le plateau gréseux horizontal de Koloï
situé à 650 m.
:If, quartzites du socle
..
•
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Les grani~ sont sans relief appréciable (1).
Une des particularités du Nord de la feuille
géologique d'ADRE est la présence de nombreux filons de
quartz filonien, qui se détachent en ar~tes vives.
B - Le COURS du BA THA -
Le BA THA prend sa source entre l'Hadjer Tigueri
et l'Hadjer Aouding, au voisinage du village de Diokoro,
à 30 km à l'Ouest d'Adré. Le cours supérieur longe les
"grès du l'1assilit", s'étendant jusqu'à Adré , sans recevoir
d'affluent en provenance de ce massif. Dès sa sO~lrce, le
BA THA coule exclusivement stœ les roches variées consti-
tuant le socle cristallin. L'altitude de la source n'est
pas connue. Elle ne dépasse pas 1.000 m.
1 A Am Guereda, l'altitude est 495. A 6 laa en amont
de ce poste, le BA THA reçoit un affluent important sur sa
rive droite : l'Harnra, dont le bassin versant est plus im-
portant ,que celui du BA THA lui-m€me. L'Hamra, qui s'appeTIB
alors Canienne, traverse plusieurs fois la route d'Adré à
Abéché, au voisinage de Forchana (à 45 Ion d'Adré). Il est
ainsi facile d'avoir un aperçu sur les caractéristiques
hydr~~±âques de cet affluent: à 26 km d'Adré, en quittant
la plaine inondable de Biske, la route passe à son point le
plus élevé, un massif de grani~ décomposé en boules, d'où
l'on domine le bassin de la Canienne.
La première traversée de l'Oued au km 36 montre
un encaissement de 10 m, un lit de gros gravier, large de
20 à 30 m, des berges rocheuses verticales.
Le m€me Oued est recoupé au km 40 : on trouve
alors une succession de chutes sur du grani~très sain et
~oli par l'érosion. La largeur du lit est encore de 30 m
et l'encaissement dans le plateau d'une trentaine de mètres.
7 km.Pl~s loiB{ RR petit affluent, relativcmcflt très
ef:l:eaJ:se& (~~ m~. Au Ion 51, a Forchana, 'changement total
d'aspect: nous n'avons plus à faire au torrent de montagne
encaissé mais à une vallée très large dont le lit majeur
inondable atteint 1.000 m. Le lit "appare.nt" de sable fin,
plus ou moins vaseux, est large de 40 ln et profond de 2 à
3 m. Les berges sont des roches très décomposées (granite
sur la rive gauche et gneiss sur la rive droite) •
(1) Rapport de GSELL, carte géologique d'Adré.
..
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On trouve le rocher dans le lit même, ce qui
prouve que le remblaiement est très superficiel.
L'Ouadi Canienne, appelé "ADATIN" à Forchana,
est très caractéristique du bassin supérieur du BA THA avec
des têtes torrentielles alimentant des vallées supérieures
où les pertes dans le li.!G sont déjà très illll)Ortantes. Ainsi,
les crues des têtes torrentielles s'y perdent en majorité
après quelques km de parcours dans la valléo principale.
En amont de Am Guereda, qui semble constituer un
seuil, les cours du BA THA et de l'Hamra sont très maréca-
geux. Ce seuil est constitué par la jonction des deux
massifs de r'larfa au Nord et de Kokoro au Sud.
Am Dam se trouve à 186 km de la source. En aval,
le BA THA décrit de nombreux méandres dans ~Ule large plaine
d'inondation (la route d'Abéché à Am Dam est impraticaole
en saison des pluies par suite de l'existence de ces
berbérés inondés~ Cependant, le lit est encaissé et bien
dessiné. Les berges sont très touffues. Les mouraïs
(Kaïcedra), djimezes (ficus), araz (acacia sibériana)·
sont des arbros élevés et ombreux.
En aval d'Am Dam, le BA THA fait une large boucle
vers le Nord. Il est dévié par le Dar Houbi, dernier contre-
fort du massif des Hadjerei.
Entre Am Dam et Oum Hadjer, le BA THA reçoit un
affluent dont le bassin versant est très étendu: la Bitea,
dont la source se trouve dans le Tama, au voisinage de
Guereda.
Les différentes branches mères de la Bitea sont
traversées par la route d'Abéché à Adré, du km 80 au
km 130 à partir d'Adré. Ce sont: l'oued Mandjobo, l'oued
Lobodge, l'oued Bitea, l'oued d'Abou Goulem.
L'ouadi d'Abou Goulem est encaissé. Au village
d'Ardébé (campement) il traverse une barre granitique qui
oblige l'inféroflux à réapparaître en surface. Ainsi, y.
trouve-t-on de l'eau en toutes saisons.
L'Ouadi Dalal, au Ion 81, présente un lit terreux,
avec même dos touffes d'herbes sur ~Ule largeur de 40 m ; il
Y a un encaissement de 0,80 m. La présence do végétation
à même le lit témoigne de la dégradation hydrographique.
•..
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L'Ouadi Lobodje, à Am Leouina, ne présente aucun
encaissement ct pas même de berge. DU mil et de l'herbe
poussent dans le lit, plus vaseux que sablonnetcr. Les
traces des dernières crues occupent dans le lit une largeur
de 10 à 15 m. Le 27 Août 1957, venant d'Adré, nous avons
tr~versé une tornade très violente, qui a manifostement
affecté le bassin du Lobod~e. Quatre heures après, pas une
goutte d'eau n'était arrivec à Am Le!ouna. Il est probable
que la plaine de grani~très décomposé où passe l'oued
absorbe la totalité des précipitutions du bassin, malgré
sa superficie.
Au km 130 d'Adré, à Hourrah (gneiss très décom-
posés) passe le derniür affluent important de la Bitea. A
}Iotœrah même, le lit est large de 40 m, bien dessiné, avec
un encaissement infér.ieur à 0,80 m. llais CGci est tout à
fait local : quelques lem en aval, toute trace de lit dis-
p.:J.ra1t.
L'important bassin de la Bitea est donc arrivé au
point extr€me de 1-:, dégradation. D'ailleurs, le débit par-
venant au BA THA est insignifiant. Le cours sc divise ct sc
perd avant d'arrivor à ls rivière principale, à tel point
que l'on a pensé que SGS eaux sc perdaient dans l'oued
Chau, qui le longe parallèlement sur 60 kril.
Cette hypothèse n'a pas été confirmée. La réalité
est que cetto rivière cst la plus septentrionale des afflu-
ents du BA THA. Les précipitations annuelles qu'elle reçoit
ne sont que de 500 mm en moyenne, s.lors que le BA THA lui-
m€me en reçoit 700. Une telle différence est essentielle
lorsque la pluviométrie oscille autour des 600 mm consti-
tuant la limite théorique de l'écoulement en réseaux orga-
nisés sur terrains peu accidentés, et une différence de
100 n~a peut correspondre à une dégradation hydrographique
beaucoup plus avancée.
Oum Hadjer, au kra 315, est à l'altitude 390. Le
lit du BA ~ L;Dt extrê~QmQnt lurge, P9U sinuou..~t Gt suns
pl~inv d'inondation. Il se rétrécit en aval d'Oum Hadjer
ct décrit alors des méandres.
En aval d'Otrra Hadjer, tous les affluents débou-
chent sur la rive gauche qui seule 0 st à proximité de ré.-
gions accidentées Gt relativement bien arrosées. Au Nord
du BA THA, il n'y a plus à proprement parler de réseau .
hydro9raphique, mais des vallées sèches, interrompues etcomblees par dos apports éoliens. En saison des pluies, ces
dépressions argileuses reçoivent les eaux s'écoulant le
long des dunes et constituent autant de marcs temporaires
ou mêl;le permanente s •
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g..u-~eL
Sur lL~ l"'ive ..e1r-eits du Bl~ TH:)", cinq affluents des-
cendent du Dar l''Ioubi (N2.ngo.lme) et de l' ""1.boutelfan (Nongo).
Ils ont tous la même orientation générale Sud-Est 9 Nord-
Ouest.
Ce SOjlt : le fubouga, le Baranguet 9 le rIourrah. 0 •
Bien alimentés d~ns ~Ule région où il tombe 700 à
800 mm ct favorisés pGr une ponte forte ct un cours très
bref, ces petits ~ffluents contribuent pour ~me bonne
moitié au débit du B~ TH~ d'~ti •
.i.~ l...ti (lan 530) le B1~ THA est extr~raement large,
peu encaissé. La végétûtion des bords en fait une véritable
galerie forestière. Les rives sont peuplées.
Nous pouvons relever les éütitudes suivantes
lOil 490 ZELB1~ 339 m ~ pente 0 9 30 0/00km 510 TOUGOLI 333 m
lem 534 l.M GUJJiDIlÛ'T11. 326 m ponte 0,29 0/00
la pente est donc encore relativement forte.
En aval d'Ati, les méandres sont très nombreux.
En p~rvenGnt à la dépression du Fitri 9 l'oued sc divise en
une infinité de bras qui se ~ürdont dans une véritable for~t
d'acacias scorpiroidcs enlises dans le Bcrbéré.
Le Lac Fitri ost en fsit W10 mare d'étendue très
variable, CO~i1e nous le constaterons dans le chapitre IV.
Il a vraisemblablement atteint son lïlU.Ximum au passage de
Nachtigall en 1870, à la même époque que le Lac Tchad. Par
contre, en 1901, il sc serait presquo entièrement desséché,
ainsi qu'on 1919, mais coci paraît plus inlprobable si on se
réfère aux fluctuations de superficie du Lac Tchad. A son
maximum d'extension, la superficie du lac ost de 1.300 km2.
En bordure du lac se trouve un rocher isolé près
duquel ost construit 10 village de Yao •
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CHLPITRE IV
ETUDE de l'ECOULKiCNT d2..ns le Bll.SSIN du BA THil.
L - Les ST~TIONS HYDRO}ffiTRIQUES -
Résultats bruts obtenus
1) .AM GUEREDA
Bassin versant
Pente moyenne
Largour
Encaissement
8.400 km.2
0,8 m au km
95 m
2 m
L'étiage corres~ond au zéro do l'échelle
Echelle rattacheo à la borne IGN 75 = 495.00
zéro do l'échelle = 492.16
lIesures de débit - .
H = 0,53
0,55
0,80
1,05
Q = 8,6 m3/s
9,8
19,0
32,0
•
Le graphique nO 3 donne le profil en travers
pour cette dernière mesure.
Le graphique nO 4 donne la courbe de tarage d,e la
station.
Le graphique nO 5 donne les débits en 1957.
Débit maximum:
Débit spécifique raaxlinum: 10 1/s/kra2
Coefficient de ruissellement: (p = 670 nun) 1,6 %
Volume total écoulé en 1957: environ 90 millions de m).
Le tclblüau nO 8 donne les hauteurs d'eau en 1957.
Le tableau nO 9 donne los débits en 1957 •
Le BATHA à AM. GUEREDA
~=-=-=-=-=~=-=-=-=~
HAUTEURS dSEAU - ANNEE 1951
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Tableau 8
· ====~====~=====~=========~====================b===================='
'. '. JUILLET .. AOUT t• SEPTEMBRE '1>
°Date- • • ..
.e '. :Matin '.. Soir '. Matin- - ': - Soir '.. Matin '. Soir '.• ,fi'
·
• .. • ~
,.: ____~ ___....... _ ...__': ____________': __r- ............. _,......~.: ______ ... _ .._ .....: _______': __________':
'. '. t.. '. " It '. t....
·
• .. •
·
.. •
.. JI. '& '. '. .. '. 1,~0 '" 1,40 t.• .. .. .. l' .. • •
'" 2 tl' .. '. t. '1' 1,80 .. 1,6'0 ..• •
·
• l' ..
"
..
.. 3 '. tO' .. t.. Il 1,30 t• 1,20 ..• .- .. .. .. ..
"
..
.. 4. ... ... '. .. 'O' 1 00 ' 1. 0,90 ~• ..
.' •
.. • , • ..
'. 5 t. '. trI '. '. 0,80 .- 0,80 ..• .. • • • .. .. •
'.
t.. t.-
'" '. '. t. '"• Il' 4' .. • .. •
·
" 6 '" .. .. '. Il 0,90 10 O,70 ..
·
.. • l' .. • • •
.. 7i '. t.,. .. to '. 1,70 .. 1,50 t.• • .. • • • • ,
.. g t. ~ It 1. ,. 1,30 '" 0'80 t•, .. .. .. .. • , ..
" 9 t. .. 10 '" 0,90- t. 0,70 1• 0,50 t..
·
• .. .. • .. • •
., JLO k, t. ~ 1,.50 t. l 10 to 0,40 te 0',35 t.• • .. • .. , .. • •
..
'"'
,. ,. ,.
'. 1. te
.. .. • • • .. .. •
'. 11 " t.. l, a,86, '"' 0,27/ " 0,34 ,. 0,50 ~, .. • • .. • .. ..
t. 12 Ir .. " 0,50 ': 0,30 1. 0,40 t. 0,50 '., , .. • • • •
" 1) t. 1. t. 0' 20 1. <0,10 -. 0,45 1. 0,40 ", , • .. , , .. • •
.. 14 t. .. 1.. 1,56 t, 100 '. o~30 lit 0,3'0 ,.• • • .. • , .. .. •
l, 15 1. .. .. 1,30 t. l,50 t. 0,20 .. 0,20 Il
·
• .. ..
·
..
"
•
.. ... t. t.
'"
t• 10 ..
.. .. • • .. • •
·
" 16 1. '. t.. 1 00 1& 0,70 '. 0,10 " O· 10 t.• • .. .. (1)'60 • • • , •'. 17 1. t. t. " 0,80 " 1. '".. • •
·
, • • .. ..
'. IS 'I . '. te 1,30 ,. 0,80 '1 ,. ..
·
.. • .. .. • •
,
,. 19 " '. .. 0,50 1. 0,90 " .. '.• • , .. .. • • •
.. 20 t• .. '. 0,80 t. 0,7 0 ': " '.~ •
"
10 10 • ..
t,
"
4 '. '.
1,
'. '. '., • •
"
:1 .. ,
"
... 21. .. t. t. 0,80
'"
1,60 .~ '. 1•, .. •
·
.. • • 0
.. 22 '. '" .. 1,20 '. 0,90 .. '. ", • • • • .. .. ,
" 23 fi 1 1.0 ,. 0,70 1. 0,80. .. 0,90 ': '. '.• • , {> .. Il • 10
.. 24 -. o 60 ", 0,38 '.. '1,18 f. lJ.lS 1$ " '... • , •
" "
, •
,
•
.. 25 '. 0,50 '. 0,35 t. (Q,9O' '. 0,90 tfl '. '., .. • • • .. oi ".. l, t. .. l, '.
'. •
·
• • ..
,
• • •
'. 26 t. 0,35 II! 0, QS: t. 1,18 t. 1,60 " o 10 " '.• fi 10 • • " , • •.. 27 1. o 04 t, 0,26 '. l,50 " l,50 .. t. 1.
·
• , . • • " •
.. ..
t. 28 te 0'08 te 0,68 t. 1,34· 1. 1,20 te t. ..• • , .. .. , • • ".. 29 -, 0,56, '. 0,42 t. '0'60 ", 0,70 t. .. ",
"
10 • • , • " • "10 JO '" 0,1.1 t. 0,0,3 '. ~~50 l, l,50 1 0,30 t. O,~O t.• • • .. • " •
'. 31- 1. Il .. 1,00 t. 1,0<0 '. ,. ...• 10 • • Il • • "
• .. 10 • .. • • •.. .. • •
.,.
• .. ..
=========a======~==~====~=====:=====c===============~==== ==========
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•
Tableau 9
Là BATHA à AM GUEREDA
~=-=-=-=-=-=-=-=-=~
• DEBITS JOURNALIERS - ANNEE 1957
, ~==~================~==~===================~=============~====='
~ ----~: ------...--': --..._-----': ---...-----': --------~--------~:----_....--_..':
'"..
'.f
"
·
'.
•
""..
"..
'.
..
"•
'...
If'
•
"•
'.
•
"..
'.•
..
•
...
•
"•
"•
"•
..
..
..
•
'...
,.
•
'.•
'.
"Il,
..
'.•
'...
..
..
':
..
•
'.
·
1.
•
""•
..
..
..
..
0,.1 ~
8
8
6
:3
2
55
65
41
24
J.9
.15
60:
1.9
8
5
".
•
1.
•
..
•
le
•
'.•
..
•
'.
•
..
·
'.
·'1
·
'.
•
'.
•
"
•
"•
'"..
'.•
'.
·'.•
..
•
"
·
'1
•
"
·
10
•
"..
..
•
1:
..
..
le
..
II>
•
].
o
'.
•
4(5
7
3'
2
0,2 ':
1.
·
35
$0
48
30
19
24
70
Pj&
15
6
"•
10
·
le,
"•
",
"•
"•
"
·
'.•
"
•
..
•
"•
"•
'.
•
..
•
'.•
'"•
"
·
...
..
':
'.
•
'1
..
'.
•
..
..
1.
..
..
•
'.,
'.
•
'"•
'.•
le
•
'.•
"
·
"•
'.•
"
•
35
12
j
1
30
60
JL5
1.9
20
24
15
65
24
24
19
24
1.
•
"
•
'.
·
..
•
"
•
'.
·
'.•
'.•
"•
'"o
..
•
'.,
..
•
'.
..
'.•
'.
•
'.•
'...
..
"
'.
•
"
·
1.
•
...
..
'.•
1.
·
'.•
1.
•
'...1.
•
22
a
2
65
48
3«1·
Il
/lJ3
S
JL9
60
19
41
JL9
].9
24
"
·
"
•
le
•
",
'"..
'.
•,.
•
le
·
..
•
..
..
'.•
"
·
.,
•
le
•
'.
•
le
•
'.•
'"•
..
•
..,
"
·'.•
'.
.'
'.
·
,..
..
'.•
'"..
...
•
1)
5
4
..
..
le
•
..
·
..
•
'.o
'...
"D
"•
'..
..
'"..
..
..
Il,
.'
'..
..
'.
•
'.
•
'.
·
'.•
'...
'.•
'...
"..
'...
'.
•
'"..
'...
'.
•
41
..
,..
..
'.
·
'.
·
"
·
35
Il
8
'.,
'.
·
'.
·
1 ':
2 ':, ':
4 ':
5 ':
6 ':
7 ':
8
9 ':
10 ';
Il ':
12 ':
13 ':
14 ':
15 ':
'.
•16 ':
17 ~
18 ':
19 ':
2Q ':
"•
le
•
le
•
'.,
"
·
..
•
"•
'.•
'.
·
'.•
'.•
..
•
"•
'.•
'.
·
"•
le
.'
..
·
'.•
'"
.'
"
·
'.
·
'.
·
..
"
"
·
..
•
..
Volume annuel 96.000.000 m3.
~, j, U h
l~dH[iÜ1W t:!
!rLri'
':, :.~-;:- :![-I t·!~~ :·7~f ::1~~: ,,'-4~Cw.~ ",' ! l ,
, t ' ~ j ,"1,: ; " '. , .
j~~: ·iX~~ a~ ~~ ~~_, ':~'- ~~.:r t~~-, -~- -~Ll ~:'_~~ ~~_~.;- ~·~i~r~r-:i~~?~~ ~~!:B~ ;~f~?F± ~t-~~.=_~.~ .::~_t-: .. ;~,:l-::~~ .. -:~"r'-> ~·~-.l·-;· ·-.:1·
le;;'-\ :;: I:.si ;::'~ :::: ::r~ "" ;~ '::::"':-";;1/:: ::~.;. ~~E ;:t'f~:! 'AI:m:I~: '.. ,~ i::i[1:;[: :;..,~t~j;;(: ,~i:j~'.L.JI

•..
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2) lJ1 DilI
Bassin versant 12.1001rnQ
Ponte moyenne
Largeur 45 ID
Encaissoment 4 ID
Echelle rattachée à la borne Lstro dQ l~i Dl~
dénivelée 16,13 entre borne ct zéro de l'échelle.
L'étiagu corrospond à la cote 1,60.
Mesures de débit -
H = 2,45 m Q = 17 ID3/s
2,83 28
3,02 37
3,35 54
3,50 61
3,75 78
Le graphique nO 6 donne le profil pour cotte cote.
Le graphique nO 7 donne la courbe do tarage.
Le graphique nO 8 donne les débits de la crue 1957.
Débit maximum :
Débit spécifi~ue m8.ximum: 7.1/s/km2
Volmno total ecoulé en 1957 : 140 millions de m3
Coefficient de ruissellement: (p = 660) 1,7 %.
Le tableau nO 10 donne los hauteurs en 1957.
Le tableau nO II donne les débits en 1957.
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Tableau 10
Le BATHA à AM DAM
-=-=-:::-=-=-=-=-
HAUTEURS d'EAU - .ANNEE 1957
"~e=e~~===========~==~====~==========~======:~============~œ========='
:"Date ': JUI~IET ': k;;,;;O..;;:,U,::,T__....:::':.........,;::;SEE"';;;;;..;TE=f.,;;:'IB;;:,;RE=--_': OC TOBRE
': ': -Matin; Soir: Matin : Soir : Matin: Soir -: Matin .: Soir
..
•
-:
.; ----': -------'; ------_.: -------': -_..----~ ------': -------~-------': -------':
'. iii·
· .
'. ..
· .
': 21 ':
-: 22 .:
': 23 ':.
.: 24 ':
': 25 ':
'.•
'"•
..
•
..
·
..
·
'.
·
'"..
le
..
'.
•
..
·
'.
•
le
•
..
·
'.
·1.
·
<0
•
'.
·
'.
·
..
·
'.
•
..
·
...
·..
·..
..
..
·..
·..
·
..
..
'.•
..
•
•
·
..
•
..
•
'"•
..
..
..
·
1,81 ':
1,79 :
..
.
..
•
·
·
1,83 ':
1,80 ':
1,78 ':
1,76 ':
1,72 ':
'.
·
1,71 ':
1,71 ':
1,70 ':
1,69 ':
1,,69 ':
'.
·1,68 ':
1,68 ':
1,67 ':
1,67 ':
1,66 ':
1,66 ':
1,65 ':
1,64 ':
1,64 ':
1,63 ':
1,60 ':
l,58 ':
l,56 ':
l,54 ':
l,54 ':
l,53 ':
l,52 :
l,52 ':
l,51 ':
1,49 ':
1,49 -:
'.
·
3,46 ':
3 J)O ':
2,99 ':
2,75 ':
2,65 ':
..
·
..
·
2,26 ':
2,30 ':
2,31 ':
2,20 ':
2,10 ~
..
·
'.
·
'.
·
3,69 ':
3,86 ':
3,87 :
3 ,45 ':
3,21 ':
2,00 ':
1,90 ':
1,85 ':
1,79 -:
1,76 ':
1,65 ':
1,83 ';
1,82 -:
1,80 ~
1,79 -:
1,98 ':
2,25 ':
2,23 ':
1,94 ':
1,89 ':
1,87 ':
•
•
'.
·
'.
·3,68 ':
3,82 ':
3,94 ':
3,63 ':
3,31 ':
'.
·
1.
·3,05 ':
3,21 ':
3,10 ':
2,82 ':
2,75 ':
2,48 ':
2,12 r:
2,25 ':
2,29 ':
2,18 .:
..
•
..
·
2,07 ':
1,95 ':
1,89 ':
1,8 0 ~:
1,77 :
1,69 ':
1,61 ':
1,83 ':
1.,80 ':
1,79 -:
1,80 ~
2,22 ':
2,08 ':
1,98 ':
1,90 ':,
1,88 ':
3 J 23 ':
2,9Q ':
2,40 ~
2,70 ':
2,63 -:
1,65 ':
l,58 ':
2,11 ':
1;82 ~
1,74 ':
..
·
'.
·
..
·
'.
·
3,03 ':
2,68 ':
2,34 ':
2,71 1:
3,37 ':
l, 72 '~
2,16 ':
2,20 ':
2,3'0 ':
2,54 ':
'.
·
..
·
2,82 ':
2,58 ':
3,10 ':
2,83 ':
2,72 -:
3,28 ':
3,7'3 ':
3,75 ':
3,56 ':
3,37 ':
J ,45 ':
'.
·
1,74 ':
1 1 61 ':2,05 ':
1,95 ':
1,79 ':
'.•
..
·
'.
·
3,11 ':
3,Il ':
2,64 :
2,3'1 .:
2,83 ':
•
•
2,21 ':
2,95 ':
2,50 ':
2,84 ':
2,86 -:
'.
·3 ~03 ':
2,54 ':
3,22 ':
3,06 ':
2,79 ':
2,60 ':
3,66 ':
3,75 ':
3,71 ':
3,56 ':
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'.
·
'.
·
'.
·
'.
·'.
·
'.
·
'.
·
'.
·..
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·
'.
·
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..
·
'.
·
'.
·
'.
·..
·
'.
·..
·
'.
·
'.
·
'.
·
..
·
'.
·..
·
•
·
..
·..
·..
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..
..
·
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2,79 ':
2,28 ':
1,94 ':.
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'.
·
..
·
'.
·
..
·
"
·..
·'.
·..
·'.
·'.
·
'.
·
..
·..
·'.
·
'.
·
'.
·..
·
'.
·
'.
·
'.
·
"
·..
•
..
·
..
·
'.
·
'...
'.
·...
·
'.•
'.
·..
·..
·'.
·
2,00 ':
2,50 ':
1 J 98 1:
1,82 ':
..
•
"
·
'.
·
'.•
...
·
1 ':
2 ':
3 ':
4 ':
5 ':
6 ':
7 ':
8 ':
9 ':
': 10 ':
..
•
'.•
..
·
..
•
..
•
..
•
'.
·..
•
..
·
'.
·
': 11 ':
': 12 ':
-: 13 ':
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': 15 ':
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· .
': 26 ':
': 27 ':
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': 29 ':
': 30 ':
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Le BATHA à A}1 DM1
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Tableau Il
-=-=-=-::-=-=-=-
DEBITS JOURNALIERS - ANIŒE 1957
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------•• 0 0 0 (»
• JUILLET· AOUT • SEPTEl·ŒRE • OCTOBRE •
III (» 0 0 ·u •
:Date:-------~-----~:-------~-------:-------~-------:-------~-------:
· • Matin • Soir . Matin· Soir· Matin· Soir· Matin· Soir·
e. 0 0 0 0 • (» 0 0o • o o o o o o~ e e
o
o
•o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
o
·
o
·
o
·
o
·
o
·
·
·
•
·
o
o
o
o
o
·
·
o
o
·
·
o
o
•
·
·
o
·
o
·
·
·
o
·
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
·
·
·
·
·
o
·
..
·
70,6
82,2
82,9 :
57,2
45,6
57,7
49,4
36,0
26,6
22,9
10,9
12,0
12,3 :
9,2
6,4·
·4,0 .
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
10,6
10,1
o
°o··
·
·
·
·
70,0
79,5
87,6
67,0
49,9
38,4
45,6
40,4
29,2
26,6 .
o
17,2
7,0 :
10,6
Il,7
8,7
5,7 0o .
o
o
o
o
o
o
o
o
o
9,8
6,0
o
o
o
·
·
·
o
o
o
6,7
o
o
o
8,1
9,2
12,0 .
19,3 .
37,6
24,0
13,1
25,1
52,9
46,5
32,4
14,8 .
24,8 •
22,2
29,2
20,6
40,4
29,6
25,5
48,5
73,3
74,7
63,1
52,9
57,2
•
·
·
·
..
·
o
o
5,2
o
o
o
o
13,4
o .
22,6 0
9,5 :
34,4
18,0
30,0
30,8
40,9
40,9
22,6
12,3
29,6
37,6
19,3
46,1
38,8 :
28,0 :
21,2
68,8
74,7
71,9
63,1 .
48,1 •
·
·
·
·
·
·
·o
o
·
·
·
o
·
..
o
o
·
·
o
·
·
·
·
·
·
• 28,0
: Il,5
· 0
o
..
·
4,0
18,0
o
o
·
·
·
o
·
·
·
·
o
·
1
2
3 :
4
5
6
7
8
· 9
: 10 .
· .Il
: 12
: 13
14
15
·16 .
·17 :18 .
19
.. 20
·: 21
22
: 23
: 24
25
o
• 26
·: 27
· 28
·• 29 .
• 30 .
• 31
:Moy.: 0,7. 1,3: 26,7: 27,9 0 20,4 0 20,2 . . •
o. " 0 0 0 G • ., 0
===================================================================
Volume annuel 128.000.000 m3.
-,'- , " ..~~. ~
l'''I+H
~ ilf 1"~
:ft
1,
-HHH-H
, l
:11 ..
, ;1 )-
..... ~·:rf
.. -i-
-"'--------'---'----'-----'---'---------- - - ---- .•._------ - ----
_..
.. -- ._----_.----
..
•
·, : ~
1 ~ ,
,·t'
: i
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3) OU!'! HIJJJER
Bassin versant
Pente moyenne
Largeur du lit
Encaissemont ~ RGRD
30.800 km2
250 m
4 m
lm
Echelle rattachée à 2 bornes IGN
Dénivelée du 0 par rapport à RG
" """ " " RD
L'étiage correspond à
Mesures de débit -
(RD et
:;: 3,72
:;: 4,19
0,20m.
RG)
Etalonnage très sOlmnaire
H :;: 0,43
0,73
Q :;: 4 m3/s
15
Un profil précis a été établi qui détermine la
section en crue. On a pu ainsi tarer provisoirement
l'échelle.
Le croquis nO 9 donne le profil de section.
Le graphique nO 10 donne la courbo de tarage.
Le graphique n° Il donne los débits en 1955,
1956 ct 1957.
Lectures d'échelles
Le tableau nO 12 donne les dates des crues
depuis 1914.
Des lectures précises pour 3 annéos, 1955, 1956
ct 1957, sont dOl~ées dans los tableaux n°
Los hauteurs sont donnéos dans 10 tableau nO 13.
Les débits sont donnés dans le tableau nO 14.
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Tableau 12
Des archives du District nous ont fourni les ren-
seignoments suivnnts sur le début de la crue :
---------------------------------------------------------
: lJrnEE: LRRIVEE
o 0
o 0
FIN
o
. REMARQUES
:------:------------:--------------:----------------------:
o
o
·
·
o
·
o
·1ère tornado 10 4 Mai:
1ère tornade le n ~fui:
maximum 8/8
o •
o •
• ·0
o •
:
o
o
lor Octobre
o
o
o
o
·
·
·
o
·
·
·
o
o
·
: 26 Soptombre
: Octobre
"
"
"
"
"11
11
"
li
11
29 Juillet
19 "
30
26
15
19
24 "
14 "
3 Aollt
18 Juillet
1er Aoftt
2 "
15 Juillet
23
26
26
28
28
26
31
1914
: 1917
1925
1926
: 1927
1928 10
1929 : 16
1930 9
1931 22
1932 23
1933 23
1934 13
1935 19
1936 : 14
1937 21
1938 28
1939 23
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
---------------------------------------------------------
Les maxima ne sont pas mentioru~és. Il semble
qu'ils auraient été de plus de 3 m en 1931 et 1932, et
largement au-dessus en 1928, qui fut une très forte année.
LE BATHA à. om,! RADJER
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-
HAUTEURS D'EAU - ANNEE 1955
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Tableau 13
~====s:~=:======~====:============~===~============~~===~
: '. • • • s ·
· ·
Il
·
•
• Da"ie
·
JUILLET
·
AOUT : SEPT::HBRE: OOTOBRE ': NOvn,:œRE '.
· ·
0 •
:-------: -~-------:---------': --------: ---------': -----.-...-.....:
• '. '. '. · '. •• •
·
0 0 0 •
'. 1 '0 '. 34 · 173 '. 156 '. 9 '.
· · ·
• • 0 Il
·
2 '. : 47 '. 149 • 144 '. 6 '.•
· · ·
• •
'. 3 '. '. 69 • 154 • 144 '. 6 ':
· ·
• •
· ·'. 4 '. • 73 '. 156 · 132 'S 6 '.• • • 0
·
•
'. 5 '. '. 69 • 167 '. 119 '. 6 ':• • • • • •
• 6 '. '0 92 · 159 • 109 '. 6 '~•
· ·
• •
·
'. 7 '. '. 109 '. 161 '. 99 " 5 '.
·
• • • • •
·
8 '. '. 99 • 159 s 99 '. 6 >.• • •
·
• •
'. 9 '. '. 104 '. 161 '. 89 '. 6 't
·
• • • • •
'. 10 • · 154 • 169 · 84 '0 6 'c• • • • •
·'. 11 '. '. 162 '. 179 · 61 '. 4 '.
· ·
•
· · ·
•
'. 12 '. '0 162 ': 252 · 54 '. 4 '.
·
• • • • li
'. 13 '. · 143 204 • 49 '. 4 •• • • • • •
'. 14 .. • 134 · 182 '. 44 '. 01- '.
·
•
· · ·
• •
• 15 '. '. 129 '. 179 '. 39 '. 4 '0• •
· ·
• 0 •
'. 16 • '. 138 s 174 • 34 '. 4 '.'· • 0 • • •
· 17 '. '0 127 • 172 • 32 '. 4 '.'· · · • • • "
·
18 '. • 124 '. 157 0 29 • 2 ,,,
·
• • • • • •
'. 19 '. '. 113 '. 149 • 24 ,. 2 '.0 • • •
·
• •
'. 20 '. • 124 '. 159 '. 24 '. 2 '.• • • • • • •
'. 21. '. '. 184 • 165 • 23 '. 2 '.• • • • • • •
'. 22 '. '. 189 '. 165 · 20 (1): 1 '.· • · • · •
· 23 '. 183 '. 155 · 19: 0 '.• 0
·
• •
'. 24 '. '. 143 • 155 '. 19 '0 '.
·
•
·
• • • •
,. 25 '. '. 117 '. 157 '. 14 '. ':•
·
• • • •
': 26 '. '. 98 ': 158 0 13 '. '.• ,. • • •
'. 27 .. ': 82 '. 155 • 13 0 '0•
·
• • 0 •
'. 28 '. '. 78 '. 146 ': 12 '. '.• • • •
·
•
.. 29 >. 59 '. 57 '0 155 'c 9 '. '.0 • 0 0
·
•
," 30 '. 42 '. 57 '. 164 • 9 >. ."• 0 " 0
· ·
•
'. 31 '. 34 • 093 '. '. 9 ," '"" •
· · ·
• •
• •
·
• "
..
"
·
• .. • • • •
==~~~=~=~~~;=;==~=~s:s=~=====~==~===s=~e~=~==_~==~=~s==:=
(1) A partir de 2O, arr~t de l'écoulement, évaporation dans
la mare résiduelle " est installée l'échelle"ou
]Je BATHA à OTL.! HADJ'ER
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Tableau 13
. .
~=~~=;==z==~==~=======================================~==
• .. • •
·• •
· ·
•
·
Date
·
JUILLET '. AOUT · SEPT:E!>IBRE • OOTOJ3RE ·• •
· · ·
• •
: -------: -------.--.: ----------:------: ---_..._----':
· '. ·
,.
·
•
·
•
• 1
·
115 215 060 '.
·
• •
·
2 '. 140 · 210 : 055•
·
•
· 3 • 159 : 198 069•
·• 4 • • 178 185 064•
·
•
• 5 • 1eO 180 058•
·
• 6 • • 183 180 060• •
·
· 7 • · 182 185 054
·
• •
• 8
·
• 175 '. 195 058 '.•
· ·
• •
• 9 169 205 058 'S•
• 10
· '. 149 210 055 ••
·
• •
·
11
· ·
175 215 055 •
· ·
• •
• 12 135 215 053 '.
·
•
• 13
·
1.30
·
205 '. 043 '.•
· ·
• •
• 14 • 133 • 195 • 040 '.• 0
·
• •
• 15 • 158
·
175 • 035
·• • • • •
• 16
·
155 • 175 034 •• •
· ·• 17 • 196
·
170
·
032• • •
·• 18 193 165
·
030 •• •
·• 19 '. · 183 '. 180 028 '.• •
· ·
•
: 20 • • 185
·
180 • Oa5 '.0 •
· ·
•
• 21 '. 175 • 180 · 023 ••
· · · ·• 22 '. 170 · 178 • 023 '.
·
• • • •
'. 23 '. • 180 • 175 • 023 •
·
• •
· ·
•
: 24 '. · 178 · 170 022 '.• • • •
's 25
·
• 173 '. 155 • 020 •• •
· · ·• 26 060 • 180
·
J.48 019 '.• • •
·27 '. 115 · 200 J.25 · 020 '.• · · •'. 28 • 072 208 · 118 020 :· · ·'. 29 · 060 208 · 088 • 020 '.• 0
·
•
·• 30 105 '. 210 · 065 019 '.
· ·
• •
·
31
·
UO 215
· '. 019 '.• 0 •
· ·
·
•
· '.•
·
•
·=~~=~~===================================================
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Tableau 13
, _a=~~==b========c==b===========b==a===~==c=~====~====~.
.. '.
,.
'. " ..• • ~ • • ..
'. Date '.. JUTI.LET " -AOUT ': -SEPTEMBRE ': - -OCTOBRE ..• ..
·
..
:--------': ...._--.._--......': ......_---_..__ .. ': --_...- ..__........': ..._.._--_.._-~':
.. .. '. '. "
..
.. • .. • • •
'. l '. '4 0,78 '. 1,80 '. 0,70 '.•
·
0 •
, ..
'. 2 .. '1 0,70 .. 1,89 .. 0,73 ..•
·
• • .. ..
'. J '. .. 0,76 .. 1~96 '. 0,77 '.· .. • 0 .. ..
'. 4 '. '. 0,74 .. 2,00 .. 0,77 1.• • • • • •
.. 5 '. '. o 82 '. 2,00 '. 0,74 '.• .. • , .. • ..
'. .. '1 Il .. .., • l, •
·
..
.. 6 ': Il 0,7' '. 1,95 .. 0,65 ..• , .. • •
.. 7 .. ... 0,63 '. 1,82 .. 0,55 ..
·
• .. .. • •
'. 8 " '. 0,60 '. 1,70' '. 0,47 ..• • • .. , ..
Il 9 '. '. 0,58 '. 1,66 '. It
·
.. • • • •
" la " '. 0,58 .. 1,49 .. '.• • • .. .. •
If .. '. 1> '. ".. .. ..
·
• •
.. Il " '. 0,80 '1 IJ:a .. '1• ,
·
.. •
'. 12 '. '. 1:03 '. 1,38 '. le
·
• .. .. • ..
'. 1) ': '. 1 2(1) ... 1,lO • ..
· ·
~ • .. •
.. :L4 .. • 1,33 ': 1,10 '. '.• • .. .. ..
'. 15 '. ... 1,35 '" 1,00 .. '1
·
•
·
.. • •
': .. ... '. '. '.• • .. .. ..
... 16 le '. 1,40 '. 1,0) ... 'O'
·
• • • .. ..
'. 17 Il '. l,lU .. 1,00 .. ..• •
·
• .. •
" 18 .. '. 1~43 '. 1,05 Ip ".. • .. • .. •
'. JL9 '. '. 1,~3 '. 1,0) .. ,..• .. • • .. ..
" 20 If 1• 1 (} .. 1 00 " '... • • , • , .. ..
'.. .. ... ... .. ...
• • .. ..
· ·1. 21 '. '. 1,68 '. " ...•
· ·
• .. ..
.. 22 '. '" 1,7(;j .. '. ..• •
·
.. • •
'. 23 .. .. 1,75 '. ... ..• • • • • •
.. 24 '0' It> 1,78 .. '. ,.
·
• .. • • •
'. 25 '. '. 1,80 .. 'I ..•
· ·
• • •
'. '" '. "
'.. ..
.. •
·
•
· ·
'. 26 '. '.. 1,85 " .. ..• • .. • • •
" 27 '; .. 1,85 '. .. ..
·
• • .. • •
'. 28 '. " .1,78 .. '. '.• .. .. .. • ..
le 29 '" .. 1,88 " 1> ..• .. • • •
·
'. JO ... .. 1,85 ,. 0,42 '. ..•
·
• • • ..
" 31 '. 0,50 '. 1 80 '. " '.•
·
.. , •
·
•
• ..
·
•
=a============================================c====~====
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Tableau 14
======================~========~================~=======
: • • ••
·
•
·
Date
·
JUILLET
·
AOUT
·
SEPTil.~BRE
·
OCTOBRE•
·
• •
·:--------.:-----------:-----------:-----------:--------~:
·
•
· '.• •
·
•
·
1
· '. 1 92 '. 72 ':•
· · ·• 2
· 5 • 65 • 60 '.
· ·
•
·
•
· 3 '0 • 13 · 70 · 60 ':
·
0
·
•
·4 · : 15 72 • 49 '.•
· ·• 5 ' . · 13 84 '. 39 '.• • •
·
•6 :
·
22 • 75 31 '.
· ·
•
• 7 · • 31 78 · 24 '.• • • • •
·
8 24 • 75 : 24 •• • •
· 9 '. : 27 78 21 '.• • •10 '. • 70 · 86 : 19 '.C>
·
• •
Il '. • 79 · 102 · Il '.•
·
• • •
12 • • 79 ': 244 · 8 '.• •
·
•13 • · 59 : 145 • 6 '.• •
·
•
14 '. · 51 107 • 4 '.
· · · ·15 .. · 48 • 102 0 3 ':•
· · ·'. 16 : 55 94 • 2 ':
·
•
• 17 46 • 91 '. 2 ..• •
·
•
• 18 • 43 '. 73 ': 1 's• .. •
• 19 ; 34 : 65 • 1 '.
· ·
•
·
20
· 43 • 75 •
,
'.• • • • ,~
·• 21 UO
·
82 • 0,5 '.
· · ·
•22 119 • 82 • '.•
·
•
· 23 · 109 '. 71 · '.• • • • •
· 24 '. 59 • 71 '. '.
·
• • • •
25 '. · 38 • 73 '. '.•
·
• •
·'. 26 · · 24 · 74 • '.• " · • • 0• 27 '. • 18 • 71 '. '.• • • •
·
•
28 • 0 · 17 · 62 • ':0
·
0 •
· 29 • 10 · 9 · 71 ' . '.
·
•
· ·
• •
'. 30 '. 3 • 9 • 81 : '.• 0
· ·
•
• 31 '. 1 · 22 · · '1• •
·
• •
'. ':-----------:~------~---:-----------.:-----------:0
·
Moy.
·
0,4
· 41,7 0 87,0 • 14,1 '.0 •
·
• • 0
•
· · ·
•
• 0
· ·
•
==~=======================================;====~===~=~
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Tableau 14
~~========~===~=========~========~====~===~c=~====~=~=
. '. •
· ·
•• • • • • •Da. te
· JUILLET • AOUT · SEPTEt.1BRE · OCTOBRE •• • • • •
----:-------':--------~:------------: --------_.:
'. · · '. '.• • • • •1 '. 36 '. 165 • 10 '.•
·
• •
2 '. 57 '. 155 • 9 '.• •
·
•
3 · 75 • 136 13• •
4 ': '. 101 '. 112 · 12 ..• • • •
'. S '. '. 104 • 104 • la '.• • • • • •
: 6 ': 109 104 10 ."•
'. 7 '. '. 107 ': 112 · 8 '.• • • • •
• 8 • '. 96 130 la '.• • • •
• 9 " • 86 • 147 • 10 '.• • • •
·
•
'. la '. '. 65 • 155 : 9 '.• •
·
• •
'. il '. • 96 · 165 : 9 '.• • • • •
'. 12 '. '. 52 '. 165 ' . 8 ':• • • • •
'. 13 '. • 48 '. 147 '. 4 '.• • • • • •
'. 14 -. '. 50 '. 120 • 3 '.• • • • • •
• 15 '1 '. 74 '0 96 0 :2 's•
·
• •
'. 16 .. '. 71 • 96 '. l ••• • • • • •
'. 17 '. 'Z 132 '. 88 '. 0,5 '1• •
·
•
'. 18 -. '. 126 '. 82 '. 0,3 t.• • •
·
• •
'. 19 '. .. 109 '. 104 ': 0 '.• • • • •
'. 20 ': : 112 '. 104 • 0 '.• • • •
• 21 t. • 96 '. 104 '. 0 ....• • • • • •
• 22 'Z '. 88 : 101 •
°
"• • •
'. 23 .. 104 '. 96 '. 0 '.• •
·
• •
• 24 '. " 101 '. 88 • 0 ..
·
• • • • •
: 25 '. '. 92 '. 71 '. 0 '.D • • • •26 '. 10 • 104 '. 64 '. 0 '.•
·
• • •
'. 27 '. 36 '. 138 '. 44 .. 0 ..• • • • • •
· 28 '. 14 '. 152 '. 39 '. a ..• • • •
·
•
: 29 .. la '0 152 • 21 '. C ':• • • •
'. 30 " 28 '. 155 '. 12 • 0 '.• • • .. • •
• 31 ': 32 • 165 • '. 0 'Z• • • ..
.:------~---~:-----------:-----------:-----------:
'. Moy. .. 4,2 '. 98,4 '. 104,2 • 4,2 ':• • •
·
•
• • •
·
• •
• • •
· · ·=d~=---=C=~====~=====~~~======~===============~========
Volume annuel . 555.000.000 m3..
.. Le BATHA. à OUM HA.DJER
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Tableau 14
, =e=~===ab===c=======b===========b===========b==a=======d=
"
le of'
" '. "
·
.. .. •
·
•
, '. Date -. JUILLET '. AOUT -i SEPTE],ffiRE '. OCTOBRE '..
·
0: • •
·
..
~---------~------~----~-----~~~---':--~--~-----~---~------~1
'. "
Il .. ...
':• •
· · ·
" l. '., III. 11 '. 104 '. Il\. '.•
· ·
•
·
•
'. 2 " .. 1J4. ': 119 .. 15 ..• • , • •
'. J '. ... l6 " 132 '. 16 ..• • .. • , ..
'. 4 '" .. 1,5 .. 138 le 16, '.
·
•
,
" •
,
'" 5 '.. '. 18 '. 138 '.. 15 '.•
· ·
0 • '
.. '. Il Il la ..
• • .. • • •
" 6 '. '. 15 '. 1)0 '. 12 ...
·
•
,
• •
·
'. 7 le '. Il .. 10?, '" 9 '.• • , • , ri
'. 8 " '. 10 '. 88 '. , le• • • • Q
·'e 9 .. " 1(\): .. 83' '. 3 '.
·
•
·
• ... ..
" 10 .. II' ].0 ... 6; '. 2 ..• .. .. .. • •
'.
'0 '. " .. ..
· ·
•
, ,
•
'. Il .. .. lB '. 55 '. 1 '... • • • • .. •
.. 12 '. '. 26 '. 55 '. 0,5 ..
·
•
·
,
• •
'. 13 .. .. 40 .. 32 '. 0,2 ..• • • • • •
" 14 " .. 50 '. 32 le ..•
·
• .. • •
'. 15 '. ... 52 '. 25 '. "..
·
• • .. •
'.
.. '. 1• '. 1"
·
•
· ·
• ..
'. 16 lAI '. 57 " 26 '. III• • • • .. •le ].7 '. 'r 57 '. 25 " '.• .. • .. .. ..
Il 18 .. .. 59 .. 2f3' ... ..• •
·
.. • ..
'. 19 " 1. 59 .. 26 .. .... • , • • ..
.. 2«). '. '. 77 ': 2,S '.. ..• ..
·
• ..
'.
"- '.. .. le ,.
• •
·
, ,
·.. 21 '. " 85 " 25 '. 10
·
• • • .. •
'. 2Z , '. .. 88 t 25 1" "", • , • •
Il 23 '. '. 96 .. 20 " 1.• • • • .. •
'. 24 '. 1. ]J'Jl 1. 20 '. ..
·
,
· ·
• ..
1. 25 .. '. 1014- '. 20 .. ..
·
,
·
•
·
,
'. 'e .. te .. 'I•
·
•
·
• •
'. 26 " " 112 .. 20 '. It
·
,
• •
,
•
.. 27 .. Il 112- " 10 " '~• .. • •
·
'. 28 1. .. 101 '. la '. l
·
,
•
-
·,
'. 29 '. '. 117 , 10' '1 ..• .. • • .. •
'. JO 1.. 10 112 .. 3 .. ..•
· ·
• • •
'. 31 '.. 71 ,p 104 '. '. '.• .. ,. • • •': ..............- .._...~ --_..._---_.._': --~~~~ ____.,.I: .-..___....._____~ _..._________~
·
Moyenne • 0,2 56,B' 53,2 • 3,5 •.. • • •
c============e===========================================


O~
"'";0
1>
Z
n
m
..
, JO. 2
.3
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4) ATI
Bassin versant
Pente
Largeur
Encaissement
46.000 km2
150 m
3 m
Echelle en 3 éléments
rattachée à une borne Hydro (B)
Zéro à - 4,40
L'étiage correspond à 1,00.
Nesures de débit -
H = 1,07
1,12
1,18
1,23
1,28
(1-10-55) 2,50
Q = 0,6 m3/s
2,1
4,0
5,2
6,7
105
La section de jau~eage se trouve au niveau du
radier 100 m en amont de l'eche11e.
Le croquis nO 12 donne le profil de la section.
Le graphique nO 13 donne la courbe de tarage.
Le graphique nO 14 donne les débits en 1955 7
1956 et 1957.
Le tableau nO 15 donne les hauteurs de 1955,
1956 et 1957.
Le tableau nO 16 donne les débits de 1955, 1956
et 1957.
LE BATHA à ATI
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~1'leau 12
======~=~=~~======:=c=================~=================~
• • • 0 '.0 • • • •
Date JU1lJLLET • AOUT • SE?TE::BRE a OCTOBRE •• 0 • •
--------:--------~:----------~:~----------:----------~:
• '.• •
1 '. 124 172 250 '.• •
2 '. • 142 o. 170 '. 244 °t• • 0 •
'. 3 : • 150 · 161 : 250 os• • •
'. 4 • • 172 '. 174 • 255 '.• • • • • •
1 5 • '. 173 '. 203 • 249 '.• a • • •
• 6 '. '. 180 250 '. 240 :• • 0 •
• 7 • • 174 280 • 231 o.• • • • •
'. 8 o. : 154 292 • 222 o.• • • •
• 9 '. '. 148 301 • 213 1• • • •10 '. • 178 307 20J. :• •
• 11. • • 201 305 192 ..• • • •12 ' . • 212 299 190 .:
·
•
'. 13 '. • 229 '. 293 184 os• • • •
• 14 ~ '. 255 • 292 172 ':• • •
• 15 • • 274 • 302 160 ..• • • • •
• 16 0. • 277 • 310 150 "• • • •o. 17 '. • 262 315 '. 143 'S• • • •
• 18 • ': 248 : 322 : 139 o.• • Dl
• 19 • : 249 : 330 • 131 ..• • • •
• 20 o. • 244 • 329 • 127 o.• • • • • •21 o. : 237 • 330 • 1.22 ':• • •
'. 22 '. • 253 : 331 • li7 o.• • • • •0: 23 '. • 258 • 330 • 11.4 ••.. • • • •
• 24 • : 270 • 31.7 • III '.• • • • •
: 25 • • 288 305 • 108 '1• • •
'. 26 • • 289 • 289 • ~06 os• • • • •o. 27 '. • 298 o. 275 • 102 o.• • • • • •
• 28 .. • 272 '1 266 • 097 0=• 0 •
·
'. 29 's 103 o. 231 • 262 • 's• • • •
: 30 .: 103 '. 202 '. 257 '1• •
• 31 '. 103 '. 190 • o. '.• .. • • • •
: • • 0 : •• •
·
•
=========================================================.
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Tableau 15
, ~Q===b=~=~========~c~=====:========b=========a===e'
'. '. ". le "• .. ..
·
,
'.. Date '. AOUT ': SEPTEMBRE '. - OCTOBRE '.• .. ,
·
': -------': ------------...-': ---------------': -....._- .......--_........~
"
i. ,. 1.
'"
, ,
•
·
•
'" JL '" .- 345 '. 220 '.• .. • .. ..
.. 2 .. '. 348 '. 207' ..• .. , • ..
'. J ... '" 353 '. 190: '~
· ·
.. •
'. 4 ... " 356 '. 178 '.
·
t •
·
..
.. 5 '. 172 " 364 ' .. , 170 ..• .. 1 • ,
'. " '. '. '.
· ·
• • ..
'. 6 ,~ 20,5 " 368 " 163 '.1 .. " 1> ..
'1 7 '" 243 ,~ 370 " 158 ..
·
.. .. •
,
'. a '" 246, " 37/4. '" 158 ..• .. • .. ..
'. 9 " 278 (. 373 .. 152 ...
·
.. • .. ..
.. 10 " 285 ~ 380 '" 152 '.1 .. • • .
'.
,~
'. .. '.•
·
.. ..
,
" 11 '" 286 .. 381 .. 152 ...
·
~ fi , ,
'. 12 " 280 " 38l. " 150 "
·
..
, , ,
., 1.3 " 270 " 378 '" 148' ..• .. , .. ,
.. 14 Il, 271 • 374 .. 147 ':
·
• • ..
'. 15 '. 275 ... 372 '.. 14'7 ..... .. .. .. ..
... ... ,. te ...
•
.. 1> • ..
'e 16 '. 278 (. 360 (, 143 ...• .. .. .. •
': 17 '. 296 " 350 " 143- '.• .. .. ..
'. ].8 .. 304 .. 344 .. 138 ...
·
• .. • •
.. 19 .. 30'6 10 34<0 '. 135 ,.• " • .. •
'. 20 .. '309 '. 338 .. 132 {If
·
.. .. .. ..
.. (. i. '. 't·
·
..
·
..
,., 21 ... 309 '" 335 '. 127 ..
·
..
·
• ..
.. 22 '" 309 .... 327 .. 125 '... • .. • ,
" 23 '" 308 '" 315 " 122 '.• .. " , ..
" 24 ... 312 i. 298 '. 120 '"• • • • •
" 25 " 318 " 288 .. 118 ..
·
• "
0- ,
'"
i, '. '.
..'
1 ..
·
• 1>
'. 26 It, 325 '. 278 '" 116 ..• • .. .. ..
'. 27 " 328 IV' 260 .. 112 ..0 .. • ..
·
'. 28 '. 335 '. 255 1. l08 ...
·
• • • •
Il 29 1. 338 '" 240 " '.
·
,
• • ..
" 30 (. 340 .. 227, .. ...• .. • .. ..
.. 31 .. 343 " '. 1.. • ..
·f' ..
· ·
•.. • • .. •
~=c=================~===============================
..
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Tableau 15,
1 ====~=~~==============~====c===~=====~====~========'
.. 'r .. .. ..
.. .. • • •
'. Date '. AOUT '. SEPTEMBRE " OCTOBRE "• • .. ,
·
': -------': --------------': ....----------..._-~; ...---------_...-~:
'.
.. '. ..
..
·
• •
·
•
" 1 " " 301 '. 15l\. '.• •
·
• •
'. 2 '. '. 295 • 135 ..• • •
·
•
.. 3 " 143 " 29J4, '. 1L\:1 '.
· · ·
• •
'. 4 ,., 131 le 304 '. 132 '.
· "
• •
·
'. 5 .. 130 '. 306 '. 125 '.
·
.. • .. •
'I
'. '" '.
..
·
• .. •
·... 6 '. 122 .. 308 .. 118 "• .. • • •
'. 7 '. 112 '. 310 " 131 ,"
·
.. • .. ..
'. 8 '. '. 310 '. 131 ..• co • • r
'. 9 te .. 3'Ol. '. 135 ..
·
..
·
« •
'.. 10 '. " 295 .. 130 '.C< •
·
• •
'. '" "
,- ...
• • ..
·
..
.. 11 ,. 155 .. 295 '. 124- ..• .. .. • •
" 12 '. 165 " 280 '. 118 ",
·
• • • «
'. 1.3 " 165 ': 267 " 112 'I
·
.. • ..
'. 14 .. 181 .. 240 'I 1.01 ,.
·
.. .. • ..
" 1; te 201- ': 234- '. ].02 ...
·
.. • •
.. Il ,. ..
'"
· ·
.. • ..
'. 16' 'r 224 " 227 '. 9fl ..
·
• • • •
.. 17 " 240 '. 210 to 90' le
·
.. .. • •
.. 18 " 250 to 201 .. 88 '.1 • .. .. ..
'1 19 te 260 ... 208 ,- 87 t
·
.. • ..
" 20 '. 271 '. 203 .. 85 "
·
.. • .. 1
.. .. '. "
..
•
·
•
·
•
.. 21 te 263 ... 198 le 83 ..
·
.. • • •
'. 22 '. 2;'1 " 190 te 81 '.
·
.. .. • ..
'. 23 lA 256 " 183 " 80 "
· · ·
•
,
'. 24 te 263 ... 176 .. 77 ..• • • • ..
'. 25 '- 269 '. 171 " 75 "
·
.. • .. ..
" "
le
" "
·
..
·
• •
'. 26 to 279 " 161 " 79. If
· ·
.. • ..
.. Z'! " 283 " 154 ", 71 '.
·
•
.' •
1
'. 28 .. 290 '" 146 '. 70 'e
·
• • .. •
" 29 .. 296 If, 144 '0 68 ..
·
• • .. •
" :;0 ,- 301 'I 155 '. ~~ ..· · .. « •'. JI .. 302 'r " ..1 • .. .. •
·
.. • •
·
• • •
===================================================
Tableau 16
Le BA THA à ATI
-=-=-=-=-=-
DEBITS JOURNiiliIERS - !ŒNEE 1955
==========================================~===========
·
·
Date ·· JUILLET AOUT : SEPTEi:i:BRE :
.
OCTOBRE
•
·:--------:-----------:-----------:-----------:-----------:
·
o
•
•
·•
·
·
·•
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
105
97
105
112
104
81
71
61
49
41
39
34
25
18
14
Il
10
7,7
6,5
5
3,5
2,6
1,7
1
0,6
0,1
o
o
o
o
o
•
•
:
o
·
·•
·
o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
o
·
·
o
·
Q
·•
·
·
·
o
·
·
·
·
·
o
·
·
·•
·
·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5,6 25
10,8 24
14 19
25 26
26 51
30 105
26 0 150
15 . 174
13 190
29 203
49 199
60 186
79 : 175
117 174
142 192
148 210
124 222
102 239
104 262
97 259
88 262
109 265
117 262
135 226
167 199
169 168
185 142
138 129
0,2 80 123
0,2 50 115
o 0,2 . 39. .
o 0 • CI
----------- ----------- ---------~- -----------& e • •
· : 80,4 : 165,7 : 31,4 :
============================================~===========0
•
•
•o
o
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
·
·
·
o
·
..
•
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Tableau 16
Le BA THA à ATI
...=-=-=-=-::.-=-
DEBITS JOURNALIERS
-
AN1ŒE 1956
1
====================================================
·• ·
0
· Date AOUT · SEPTEHBRE 0 OCTOBRE
· · ·
· · ·:--------:--------------":--------------:-------------
0 0
·
· · · &,
·
1 .: 304 ·0 02 0 325 D 55
· ·3 · · 348 · 39 0
·
0
· ·0 4 · 363 28
· ·5 25 · 407 · 24 ·0
·
0
0
0 6 53 431 20
7 96 443 17
0 8
·
100 471 17
·
· 9 · 147 485 15 ·
· ·10 160 513 · 15 ·
Il 162 521 15 D
·12 150 521 14
·
·13 135 !..99 D 13 0
·
0
14 136 · 464 13
·15 142 437 13
·
0 0
· 16 147 · 395 · Il-0
·17 181 378 · 10 ·
· ·
· 18 197 353 0 9D
19 201 0 329 9
· ·20 208 · 325 · 8
·
..
·
· ·
0
·
21 208 304 6
· 22
·
208 253 6
·23 206 222 · 5 ·
·
0
24 215 184 4
25 228 166 4 ·
·0
26 247 1/..7 • 3.. 0
27 256 120 0 2 ·
· ·28 277 0 112 1 D0
·29 · 286 0 92
30 292 0 77 ..
31 304 D ·
·
0
·
D
· ·
.. 0
:--------:--------------:--------------:-------------:
.
· 160,5 · 0· l"Ioyenne: · 333 · 15,5D
· · ·
·
D 0
·
•
====================================================
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Tableau 16
Le BA THA " ATIa
...=-=-=-=-=-=...
DEBITS JOURNALIERS
-
ANNEE 1957
====================================================
0
·
0
·0 Date · AOUT · SEPTENBRE · OCTOBRE
· · ·
· ·
0
:--------:--------------:--------------:-------------:
:
·
0
· ·1 • 190 16
·0 2 0 179 0 9 ·0
· · ·
· 3 11 177 10 0
· ·4 · 8 · 197 · 8
· ·
0
· 5 · 7 201 6 ·· · ·
·
0
· ·
0
· 6 0 5 · 206 • 4 00
·
0 7 2 210 8 ·0 0
·
0 8 · 210 • 9
· ·9 · 190 9 ·
·
0
·0 10 · 179 7 ·0
·
· ·
·
11 16
· 179 : 6 ·
· · ·
·
12 0 21 150 4 0
· · ·o· 13 21 · 130 2 0
· ·
•
14 · 31 · §§ 0 1 ·· · 0 ·15 49 · ·
·
0
· ·
: 0
· 16 · 73 77 0,5 0
·17 92 58 ·0
18 · 105 550
· ·• 19 120 · 56 ·
· · ·20 0 136 51 · 0
· ·
0
·
·
0
·
0
0 21 0 124
· 420
· ·22 106
· 39 .. ·•
·
0
23 114 · ~~ · ·· · ·24 0 124 · 0 ·· · 0 •25 0 133 24 · 00
·
0
0
26 148 ·0 19 •
· · ·27 156 · 16 0 ·
·
: 0
·28 · 170 12 · 0
· ·
0 0
29 · 181 0 12 0 ·
·30 190 · 16
· · ·
0
31 · 192 · · ·
·
• 0 0
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5) LAC FITRI
Le lac Fitri recueille les eaux du BA THA qui en
est l'affluent le plus important, bien que les apports des
ouad is en provenance de l' ABOUTELFAN soient loin d 1~tre
négligeables.
Echelle de Yao
Une première échelle a été posée le 22 Juin 1955,
elle comportait deux éléments gradués de 6,00 m à 8,00 m.
Quelques lectures ont été faites en 1955, mais
l'échelle a été renversée en 1956, la division 6,00 était
à la cote - 2,28 par rapport à une borne désignée par la
lettre E.
Une deuxième échelle a été posée le 23 Octobre
1957.
Elle a deux éléments gradués de 2,00 à 4,00 m.
Elle a été calée par rap~ort à la borne E, la base de
l'échelle (division 2,00) étant à la cote - 1,94 (soit
0,34 m plus haut que l'ancienne base 6,00).
Nous rapporterons les cotes à l'échelle actuelle.
En 1955, le minimum semble avoir eu lieu vers le
5 Juin (1,66) et le maximum vers le 20 Septembre (3,26).
En 1957, le 23 Octobre, la cote était 2,52. La crue a
donc été très faible et en relation avec la faible crue
du BA TrIA.
Le Lac se serait, paraît-il, entièrement asséché
en 1919.
fi· Lê LAC FITRI à YAO
"=_=_=_Z__ = __::_=_I:!-
HAUTEURS d'EAU - ANNEE 1955
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.. ]Le LAC F ITRI à YAO
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HAUTEURS dl E.(\.U - A;N:NEE 1957
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6) STATIONS SECONDAIRES sur les AFFLUENTS
RtSSIN de la BITEA
OUADI r1A~O à Kassiné
Bassin versant 240 lcm2
Largeur du lit 65 m
Encaissement 0,60 m
Pente 5 m au Ian
Maximum trace des crues de 1957 à 0,40 au-dessus du lit,
ce qui représente une section de 18 m2 et un
débit de 12 m3/s environ.
Débit spécifique maximum environ 50 1/s/km2.
OUADI l1ANDJOBO à I.i:ourrah
Bassin versant 3.500 km2
Largeur 100 m - lit majeur 400 m
Encaissement l,50 m
Pente 2,50 lU au km
l~ximum 1957 ~ 0 7 90 au-dessus du lit, soit 80 m3/s.
Débit spécifique maximum: environ 23 1/s/km2.
Maximum 1956 ~ 2,90 - le niveau se serait maintenu 3 jours
et llécoulement serait resté penaanent pendant un
mois avec une cote de 1,00 m.
Nota pour la cote 1,30, la vitesse doit atteindre •
1,25 m/s, car on ne pouvait plus passer la rivière
à gué. Le débit aurait peut-être dépassé 250 m3/s
en 1956.
OUADI LOBODJE à Ma LéIouna
en dessous
2 jours
l jour !
1,20 (section 120 m2).Naximum 1956
Bassin versant 2.100 km2
Largeur lit mineur 80 m
Largeur lit nmjeur 350 m
Encaissement 0,60 m
Echelle à maxima posée le 27 Aoftt - Zéro à 1,30
du sommet d'une pierre servant de repère •
Pente: sur une base de 400 m = 1,7 m au km.
Maximum 1957 ~ 0,70 (section 50 m2)
Durée d'écoulement - 1ère crue
2ème crue
•
•
6,25 :m./km
25-8-57 (H = 0,15)
2,50
0,18
0,27 m3/s.
•
•
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OUADI ABOU-GOULEM à Ardébé
Bassin versant 50 k:m.2
Echelle repérée par r~pport à la borne astro (0 à -7,77)
Vallée très encaissée, seuil rocheux au passage de la
route Abéché-Adré, lit donc très irrégulier (varie de 3 à
50 m de largeur).
Pente
Jaugeage du
Largeur
Profondeur
Débit
L'écoulement à Abou Goulem est permanent par
suite de l'existence d'un seuil granitique qui force en
surface l'inféroflux •
•- 48 -
ETUDE du BA THA
Caractéristiques générales de l'écoulement
L'examen des tableaux de débits présentés au
~ara~raphe précédent permet de dégager les principales ca-
racteristiques de l'écoulement de ces cours d'eau.
Si nous mettons à part le cas très particulier.
de l'ouadi Abou Goulem, tous ces cours d'eau présentent un
débit apparent nul pendant toute la saison sèche.
L'écoulement se produit entre :
- le 15-20 Juillet et fin Septembre ou début Octobre en
tête des bassins,
- le 20-25 Juillet et fin Septembre ou 15 Octobre vers
A...'11 Dam,
- le 20-30 Juillet et ~o 15-25 Octobre à Oum Hadjor et Ati.
Les crues sont D~rquées
A Am Guereda par une dizaine de pointes dont le maximum
varie de 10 à 100 m3/s et durent de 2 à 4 jours ; elles
sont séparées par des périodes d'écoulement apparent no-
table mais des périodes à débit apparent nul ne sont pas
exclues en pleine saison des pluies, elles sont fré-
quentes au début et à la fin de cette saison.
- Sur les t~tes de la Bitéa, le nombre de crues annuelles
doit être plus faible et elles sont généralement sépa-
rées par .des périodes à débit apparent nul. Vers le
centre et à l'aval du bassin, la dégradation très accen-
tuée doit donner lieu à un écoulement en nappe relati-
vement continu qui ne doit s'amorcer que si les pointes
de crues à l'&aont sont assez fortes.
- A l'aval de p~ Guéré da , à Am Dam, l'écoulement est pra-
tiquement continu pendant là saison des pluies, mais les
pointes sont encore assez bien individualisées et, entre
ces pointes, on rencontre de faibles débits entre le
15 Juillet et le 15 Août et a::;rès le 15 Septembre.
- A partir de OunI Hadjer, on se trouve en présence d'une
véritable crue annuelle qui survient assez brusquement,
mais beaucoup moins cependant que celle du Bahr Azoum
par exemple. Seules les fortes crues de l'amont donnent
lieu à des pointes individualisées. Une courbe de taris-
sement de 5 à 8 jours ter.raine·le diagramme.
.'
•
•
•
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:B - ETUDE des CRUES du BA THA -
Vitesse de gropagation des ondes de crues
Bien que la crue de la branche principale du
BA THA supérieur, observée à Am Guéréda, soit considérable-
ment amplifiée et déformée par les affluents successifs, il
est.possible de suivre jusqu'à Ati les crues les plus im-
portantes. (Voir graphique 15)
A Am Guér2da, on observe une succession de pointes
dont certaines sont de trop brève durée pour donner un vo-
lume liaportant relativement aux débits passant à Ati.
}fuis les crues du 27 Aoftt et du 2 Septembre sont
bien responsables des crues :
- du 28 Août et du 3 Septembre à Am Dam,
- du 29 Aoftt et du 5 Septembre à Oum Hadjer,
- du 31 Août et du 8 Septembre à Ati.
Le maximum de la petite crue du 27 Septembre se
fait sentir à Oum Hadjer le 3 Octobre et à Ati le 8 Octobre.
La propagation est donc rapide : de 6 à 11 jours,
suivant le niveau des eaux •
Volumes annuels - Irrégularité interannuelle
Les seules caractéristiques des crues invariables
d'une annéo à l'autre sont leur durée et les dates des dé-
buts et des fins d'écoulement, telles que nous les avons
données au paragraphe précédent. Cette constance est due à
la régularité de la saison des pluies qui suit fidèlement,
dans cette zone, les déplacements du F~I.T.
r1ais la forme et l'amplitude des crues varient
considérablement.
En 1956 et 1957, il Y a eu une crue unique, à peu
près régulière. Par contre, en 1955, il Y a eu deux pointes
séparées par une période pendant laquelle l'écoulement a
été très faible, quelques m3/s.
Les volumes écoulés sont également très différents
d'une aru1ée à l'autre, cornne on le voit sur le tableau sui-
vant donnant les débits moyens mensuels des trois années
1955, 1956 et 1957. On remarquera que ce tableau ne fait
pas ressortir le "trou" de 1955, qui se produit à mi-temps
sur Août et Septembre.
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Le BA THA à ATI
-=-=-=-=...=-=-
DEBITS MOYENS rŒNSUELS (m3/s)
:---------:-------:-----------:---------:----------------:
===================================================================
· ·
· ·80,4
· 165,7 31,40
160,5 333,0 15,5
75,3 103,8 3,2
·
·
·
0
:
·
0
·
·
·
1955
·
1956
1957
o
o
o
·
·
o
Juillet
0,02
o
o
·
·
Aol1t
o
o
·
·
Septembre ·
o
: Octobre
·
·
Volume annuel
en
millions de m3
735
1.350
483
·•
·
·
o
·
o
·
·
·
·
·o
·
·
·
Moyennes
·
·
o :. 104 201
·•
16,7 853
'.
·
..
===================================================================
Le BA THA à Oill1 HADJER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
DEBlTS MOYENS MENSUELS (m3/s)
--~----------------------------------------------------------------- ----------- ----------- -- -----
• 0
· ·
Volume annuel
·
· · · · ·
·
Juillet · Aol1t Septembre OC"Gobre en0
·
·
millions de m3
·:---------:-------:-----------:---------:----------------:
· · · ·•
· ·
0
· 1955 0,4 · 41,7 87,0 It1r ,l 376 ·· 0 •
· 98,4
0
, 1956 4,2 104,2 · 4,2 555
· ·
0
·0 1957 0,2 56,8 0 53,2 3,5 302 '.
· · ·
· · · · ·
•..
· · · · ·--------- ------- ------------ --------- ----------------
·
·Moyennes : 1,6 65,6 81,5 7,3 'jolI ·•
• 0
·
0
-------------------------------------------------------------------
('
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Parmi les trois années, 1955 étant moyen, 1956
fort et 1957 faible, il est vraisemblable que la moyenne
des trois années est assez proche de la normale.
On renmrquera que, suivant les années, le rapport
des volumes écoulés à Ati et Oum Hadjer est différent :
1,9 en 1955, 2,4 en 1956, 1;56 en 1957. Les affluents com-
pris entre Oum Hadjer et Ati proviennent de l'Aboutelfan
qui a un régime pluviométrique différent de l'Ouaddaï, avec
une abondance supérieure. Cette abondance explique que le
bassin compris entre Oum Hadjer et Ati, qui représente 1/3
de la superficie totale, recueille la moitié des eaux
s'écoulant à Ati.
Le terme débit moyen annuel n'a pas de signifi-
cation pour un régi~nle de ce genre.
Coefficient d'écoulement annuel
Si l'on rapporte les volumes annuels à la surface
du bassin, nous obtenons en 1957 :
..
·•
·
·
=========================================================
: Bassin: Volume:Hauteur:Hauteur: ..:
: ersant= . en : comp. : nluie :Coefflclent:
:v :mll. m3: en mm : 1;' :
:-------:-------:-------:-------:-----------:
· · · ·
:
·
0
· ·
.AM GUEREDA
·
8.400 96 Il,4
·
670 1,7 %
· ·
:12.100 128 10,6 · 660 1,6 %AH DAM ·
· %OUM HADJER :30.800 302 9,8 625 1,6 0
·
· :46.000 483 · · 650 · 1,6 % ·· ATI · 10,5 0 · 00
·
· ·
· · · ·· · · ·================================================~========
On notera l'extr~me faiblesse du coefficient
d'écoulement qui confirme les résultats du bassin expéri-
mental d'Abéché. Nous avons vu que le rl1iss~ement n'avait
lieu sur ce bassin que dans sa partie inférieure, le lit du·
bassin supérieur étant resté sec au cours des deux campagnes
1956 et·1957.
Dans les Billlées les plus abondantes, on dépasse
difficilement 1.500 millions de m3 à Ati. La pluviométrie
est alors légèrement plus forte, sans doute 750 en moyenne,
et le coefficient de ruissellement reste encore inférieur
à 5 %.
(",
..
..
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..DEBITS MAXll1A
Il cst difficile d'évaluer les débits Dmxima, la
crue de 1957 ayant été très faible. En 1957, ces débits ont
é"'cé :
- de l'ordre de 80 m3/s le 2 Septembre (soit 9 l/s/lan2) à
Am Guéréda,
- de l'ordre de 90 m3/s le 3 Septembre (soit 7 1/s/km2)
à Am Dam,
1/s/krtl2)de 138 m3/s le 5 Septembre (soit 4,5 ,a
Oum Hadjer,
(soit l/s/lan2)de 214 m3/s le 9 Septembre 4,6 , Ati.a
Nais, encore une fois, ceci ne préjuge pas des
débits maxima prévisibles qui dépassent certqinement
900 m3/s à Ati, soit 20 1/sjkm2, le débit de 500 m3/s ayant
été dépassé en 1956.
A fortiori, dans les stations supérieures du
bassin, on doit s'attendre à des débits tres supérieurs à
ceux de 1957, peut-être 50 1/s/lan2, ou m~me plus.
HYDROLOGIE du LAC FITRI
Le "Lac Fitri" est le reste d'une lagune de beau-
coup plus grande étendue, corame on peut s'en rendre compte
d'avion ou sur les cartes. Le niveau est lié à la pluvio-
métrio :
a) directement par les précipitations de surface (moyenne :
450 mm environ),
b) indirectement par les affluents.
On a vu par l'étude du Lac Tchad que l'évapora-
tion est d'environ 2 m par an et que, par conséquent,
l'apport dos affluents représente une tranche de l,55 m
si le niveau reste constant d'une année à l'autre.
En fait, le niveau, et par conséquent la super-
I1cie de la lagune, sont très variables : 0 à 1.300 lan2.
La moyenne se chiffre autour de 800 km2. Le remplissage
d'un lac de cette superficie sur l,50 m de hauteur exige
des affluents un apport de l milliard de m), suffisant
pour compenser l'évaporation.
Nous verrons que les apports du BA THA à Ati
varient entre 0,483 milliard de m3 en 1957, et 1,350 en
1958. On doit tenir compte des affluents autres que le
BA THA (Bahr Mélémé, Bahr ~lbar, etc ••• ) dont les bassins
versants (au total 25.000 km2) représentent une surface
égale à la moitié de celle du BA THA à Ati.
Les apports des affluents du lac varieraient
donc de 0,70 à 2 milliards de m), ce qui explique les va-
riations considérables de la surface.
..
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CONCLUSION
Le régime du BA THA peut €tre classé dans 'le
régime sahélien, qui se raPl?roche du régime soudanien par
une crue annuelle certaine lce qui n'est pas le cas pour
les ouadis déserti~ues), et du régime désertique, par sa
grande irrégularite interannuelle et la faiblesse du coef-
ficient d'écoulement.
La première conséquence de cette déficience est
une forte dégradation hydrographique qui est surtout remar-
quable sur les affluents les plus septentrionaux.
Le bassin versant expérimental d'Abéché offre
un exemple frappant de ce phénomène •
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